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Día 12. - Capçanes, Recó de la Sandal, la Fou,
Capçanes.
Día 26. - Pradell, Pic de la Gallina Cega,
Montroig.
Nuestros Conferenciantes
M. Jacques Teynier
E1 pasado día 27 de noviembre tuvo lugar una
interesante conferencia en francés, organizada
pór el Lingua Club, a cargo del dístinguido pro-
fesor M. Jacques Teynier, sub-director del «Insti-
tut Français» de Barcelona. E1 disertante, des-
pués de ser presentado por Jaime Aguadé, desa-
rrolló el sugestivo tema: «Trois quartiers de
París: Montmartre, Montparnasse et Saint Ger-
main-des Prés. Con palabra fácil y utilizando un
lenguaje depurado al máximo, el conferenciante
supo cautivar al auditorio describiendo esa ori-
ginal trayectoria que describe en su desplaza-
míento de un barrio a otro, la vída artística y
bohemia de París, en el corto espacio de Ios últi-
mos cincuenta aíios. Así, vemos: E1 apogeo de
Montmartre a principios de siglo; la efervescencia
de Montparnasse que se inicia en los felices
veinte» y la originalidad un poco snob de Saint
Germain-des-Prés que sintetiza la última post-
guerra.
Todo discurrió maravillosamente bien dicho,
por boca de M. Teynier, que fué justamente aplau-
dido por la selecta concurrencia.
Unos discos seleccionados, dieron eI fondo mu-
sical preciso para cada época.
Compra. - «E1 balandro del sabio Merlin», de
Pedro Bohigas. - «Selecciones Bibliófílas, ii 2.
serie. - aUn proyecto español del Tribunal In-
ternacional de Arbitraje Obligatorio en el siglo
XVI», del Dr. D. Laureano Castán Lacoma. -
«Apéndice aI Indice Progresivo de Legislación.
Octubre 1958, de Aranzadi. - «Historia de Es-
paíia, Vol. V, Espafla Musulmana, 7-11-1031,). -
«Instituciones y Arte». - «E1 Signo de la Intras-
cendéncia», de Enrique Massó.
Donativos. - Del Presidente de la Díputación
de Tarragona: «Tarragona y el Gran Rey Iaime I
de Aragón», de Juan Salvat y Bové. - Del Emi-
nentísimo Sr. Cardenal: «Historia del Patronato
de Poblet 1930-1955. - De la Casa Americana:
«The World Almanac 1957>. - Andbook of facts.
New York World Telegram a. - Del Consul Ge-
neral del Brasil: la Revista «Brasil Moderno,
Rio de Janeiro.
Helen Fhillips. - Para la «Àsocia-
ción de Conciertos» de nuestra ciudad
actuó el día 22 de Noviembre último
en el Teatro Fortuny, esta excepcional
cantante de color, con un escogido
programa de liéders, expresados con
una nitidéz fuera de lo común.
Posee esta artista una escucha tan
depurada que le permite jugar todos
Ios registros de voz a plena voluntad,
siendo de admirar a la vez la mímica
con que acompaia las obras que eje-
cuta, las cuales, en su virtud, adquie-
ren doble relieve, siendo de notar, tam-
bién, que todas ellas las cantó en su
idioma original.
El públíco subíó de punto en su en-
tusiasmo, y al final flotaba la opinión
general de que Helen Fhillips es un
caso de extraordínario valor artístico
como no se había oído igual y que
quizá se tardará mucho en aprecíar
quien la supere.
Boletín Cultural Italiano. - Se ha
recibido el primer número de este Bo-.
letín que ha empezado & publicar la
Sección Cultural de la Embajada de
Italia en Madrid.
Un extenso sumario refleja Ia im-
portancia que alcanzan en Espafía las
manifestaciones de cultura italiana.
Vemos con satisfacción que varias
veces se hace mención de nuestro Cen-
tro, ligado a esas actividades gracias a
la gentíleza del «Istituto Italiano di
Cultura» de Barcelona.
CENTIIO DE LECTURA
A tenor de lo prevenido en el
artículo 33 del Reglamento, se
convoca a 1os socios a reunión ge-
neral ordinaria que se celebrará
el día 30 de diciernbre a las 223o.
keus, 6 de diciembre de z957.
P. À. del C. D. E1 Secretario,
Juan Besora
v.o B.° E1 Presidente,
E. Aguadé
